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Se declara texto ofleial y s a t é n t i e e el de l e » 
diopoBÍeionen oficialeB, onalqoiera qne eea ra 
arííí«H, pablloadaa en l a Gaceta de M a n i l a , pot 
lo tanto s e r á n obligatorias en BU e n m p l k n i e n t ® . 
{Bttjmrior Dtereto d* BC d* Febrero de 1861), 
Serán sascritorea í o r i o a s s á la Qaeeta todos 
loa pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos « i v i l m e a t e 
pagando su importe loe que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las reepactivas 
proyincias.] 
( B e a l órden de 26 de Setiembre de 1861). 
CIRECCIOK GE1SEBAL DE ADMINISTRACION C1TJL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Inspección general de Obros públicas. 
Excnoo. Sr. Gobeinador General, en acuerdo 
^ia 9 ( el corrieme mes, de conformidad con lo 
puesto por este Centro directiro, en vista de los 
lorables informes emitidos en el expediente pro-
ifido por vanos exportadores de tabaco y fabri-
Bies de-cigarros de esta Capital, en solicitud de 
teja de 1( s íspos de derechos de exportación de 
¡fco «rtículo destinados á las obras del puerto, así 
io de la devolución de las cantidades cobradas 
más por dicho concepto, se ha servido resolver: 
..' Que los tipos para la percepcioa del 1 p g 
respondiente á las obras del puerto serán los si-
tóles: 
'or cada 100 ki lógramos de tabaco en rama de 
j w procedencias y clases á razón $ 1 6 $0,16. 
or cada 100 kilógramos de tabaco elaborado á 
^$0,48. 
r la venilla ó vastago de tabaco el 1 p g del 
declarado. 
Que se proceda desde luego á la liquidación 
rolucion de las cantidades cobradas en esceso 
ie el 1. 0 de Enero de 1883, esceso que se va-
en los 4i5 del total cobrado para las obras del 
É'o. 
o que se publica en la Gaceta de esta Capital 
general coi ocimiento. 
añila 27 de Octubre de 1885.—El Director ge-
\ Barrantes. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R , 
"cío de la Plaza para el 1.° de Noviembre de 1885. 
"da, los cuerpos de la gaaraicioo.—Jefe de dia.—El 
Catite D. Cárlos Agustino.=Imaginaria.=Otro D. 
pO Ripoll. —Hospital y provisiones, nútn. 2.=Pa-
'íenfermos, Artillería,—Música en la Luneta, nüm. 1, 
'¿rdeu del Excruo. ár. General Gobernador Militar. 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
h •>•;?•. f, - o ' W v e l 
— ^ — » i jp -^^ ——-.——— 
Anuncios oficiales, 
PENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S 
individuos expresadas á continuación se ser-
7 presentarse en la mesa de partes de esta In-
Jicia general para enterarles de asuntos que 
pcierne. 
M. Tuason y C.a 
j'ccno Alegre Resurrección. 
30 de OctuDre de 1885.—Luna. 
^ I S T R A C I O N CENTRAL DE RENTAS, 
PROPIEDADES T ADUANAS DE FILIPINAS, 
j'^o. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
•0 de 27 del corriente, se ha servido disponer, 
d'a 5 de Diciembie próximo y á las diez en 
p su m a ñ a n a , se celebre concierto público 
J^neo en esta Administración Centra), y en 
^ l e g a c i ó n de Hacienda pública del distrito de 
5» con objeto de contratar por un trienio el ser-
Arriendo del juego de gallos del citado distri-
to,,bajo el tipo en progresión ascendente de cuarenta 
y 'cinco petos sesenta céntimos, ($ 45'60) y con ex-
ír icta eujecion t i pliego de condiciones que se en-
cuentra de manifiesto en la Subalterna mencionada 
y en el Negociado respectivo de esta Dependencia. 
Las proposiciones deberán estenderse en papel 
del sello 3.° y en pliego cerrado presentarán al 
Presidente de la Junta en el dia, horas y sitios 
arriba indicados. 
Manila 28 de Octubre de 1885.—Francisco A . 
Santisteban. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
Secre lar ía . 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr, Cor-
regidor Vice-Piesidente del Excmo. Ayuntamiento, 
se ha señalado el dia 27 de Noviembre próximo 
venidero á las diez de su m a ñ a n a , para la venta 
en piiblica subasta de un solar perteneciente á los 
jropios del Municipio, existente en la calle de Ma-
drid, en la manzana que forma la misma calle y 
las de S. Fernando, Barcelona y el muelle de la 
Reina en el arrabal de Binondo, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de seis pesos vara cuadrada, ó 
sea el total de tres mil seiscientos noventa y un pesos 
y noventa y ocho céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continua-
ción. 
E l acto del remate tendrá lugar en la S^la Ca-
pitular de las casas consistoriales en el dia y hora 
indicados. 
Lo que de órden de la citada Autoridad se in-
serta en la Gaceta para general conocimiento. 
Manila 27 de Octubre de 1 8 8 5 . - P . I . , Gerardo 
Moreno. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta, de un solar existente en la calle de Madrid, 
en la mai zana que forma la misma calle y las 
de S. Fernando, Barcelona y el muelle de la 
Reina en el arrabal de Binondo, perteneciente á 
los propios del Excmo. Ayuntamiento de esta Ca-
pital. 
1. a E l citado solar señalado con la letra B en 
el plano formado en 20 de Enero próximo pasado, 
y cuya dimensión es de una superficie de 430 metros 
cuadrados ó sean 615 varas y 33 céntimos de vara, 
se adjudicará en venta al que mejor proposición 
hiciere en l a subasta. 
2. a E l tipo para el remate del solar que espresa 
la anterior condición, será el de seis pesos vara 
cuadrada en progresión ascendente, ó sea el total 
de tres mi l seiscientos noventa y un pesos noventa 
y ocho céntimos. 
3. a La cantidad en que se adjudique el remate 
podrá entregarla el licitador en la Tesorer ía del 
Excmo. Ayuntamiento aprobado que sea el remate 
por la 1 Erección general de Administración Civi l , ó 
bien satisfacer la cuarta parte del valor total en 
que se haya rematado, y la cantidad restante eu 
tres plazos de un añ© cada uno, que empezarán á 
contarse desde la primera entrega, devengando d i -
chos tres plazos el 6 p g anual que se abonarán en 
cada vencimiento. 
4. * En el caso de que el rematante opte por el 
pago del solar á plazos, deberá otorgar escritura 
con espresion bastante del espediente por la que se 
obligue al pago de los plazos estipulados y sus in- , 
teres anuales, afectando el solar y finca que sobre 
él haya de levantar el cumplimiento de su obligación, 
cancelándose las escrituras tan luego esta haya ter-
minado. 
5. a Las proposiciones se presen ta rán en pliegos 
cerrados con arreglo al modelo que se inse r ta rá á 
continuación, siendo inadmisibles por tanto las que 
no estuviesen literalmente conformes con su contesto. 
6. a En el caso de presentarse proposiciones para 
la compra del mencionado solar bien á pagar en 
el acto después de aprobado el remate ó á plazos, 
será preferida para la adjudicación del remate en 
primer lugar, la que se obligue á satisfacer el ira-
porte del solar después de aprobado el remate, y 
segundo lugar la que ofrezca el pago á plazos como 
queda estipulado. 
7. a Para garantir el cumplimiento de las propo-
siciones que se hagan se presen ta rán por los licita-
dores, documento de depósito eu la Caja de Depó-
sitos por la cantidad de un cinco por ciento del 
total valor del solar de que se trata. 
8. a Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-* 
l i f i c ó n d o s e , ©1 P r o s i d e n t e d a r á u i í a j e i - o o r d m w l <* \ txa 
admisibles, haciendo rubricrir el sobrescrito al i n -
teresado. 
9. a Una vez recibidos los pliegos no podrán 
retirarse bajo protesto alguno, quedando sujetos á 
las consecuencias del escrutinio. 
10. E n la hora precisa que señale el pliego de 
condiciones se d a r á principio á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su 
numeración, leyéndolas el Presidente en alta voz y 
tomando de cada una de ellas nota el actuario. 
11 . Si hubiere tipo reservado se publicará acto 
continuo, y tanto en este caso como en el de ser 
conocido dicho tipo, el r e m á t e s e adjudicará al mejor 
postor, haciéndose en alta voz la coíapeteate decla-
ración el Presidente, á reserva sin embargo de la 
aprobación de la Dirección general de Administra-
ción Civi l . 
12. Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las mas ventajosas se abr i rá l i c i -
tación verbal por un corto término que fijará el 
Presidente sol» entre log autores de aquellas, adju-
dicándose el remate al que mejore mus su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de loa 
que hicieren las proposiciones que resultaron iguales, 
se h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el núuiero ordinal menor. 
13. No se admit i rán reclamaciones de n ingún 
género relativas al todo ó á alguna parte del acto 
dé la subasta sino para ante la Oireccion general de 
Administración Civil después de celebrado el remate 
con las apelaciones que la ley concede. 
14. Finalizada dicha subasta el Presidente ex i -
girá del rematante que endose en el acto á favor 
del Excmo. Ayuntamiento y con la esplicacion ne-
cesaria el documento de depósito para licitar, el 
cual no se cancelará hasta tanto se apruebe la su-
basta y en su virtud se escriture el contrato á satis-
facción de la Excma. Corporación Municipal. 
15. Los demás documentos de depósito serán de-
vueltos sin demora á los interesados. 
16. Aerificado el remate y obtenida la aproba-
530 !.• Noviembre de 1885. (Gaceta de Manilá.—Núna. I t i 
cion de la Direccioo general de Administracioa Civil , 
deberá continuarse el contrato, otorgándose las es-
crituras y dándose posesión del solar dentro de los 
ocho dias siguifntes al en que se notifique al rema-
tante dicha aprobación. 
17. El acto de la subasta tendrá lugar el dia 
que se señale en la ^Gaceta oficial» de esta Ciudad. 
18. Serán de cuenta del rematante los gastos del 
remate y derechos de escritura. 
M O D E L O . 
D . N . N . vecino de N ofrece tomar en venta 
el solar existente en la manzana que forman las 
calles de Madrid, S. Fernando, Barcelona y el 
muelle de la Reyna en el arrabal de Binondo, per-
teneciente á los propios del Excmo. Ayuntamiento 
por la cantidad de pesos á pagar al contado ó 
á plazos, con entera sujeción al pliego de condicio-
nes inserto en el núm de la «Gaceta oficial» del 
dia 
Manila 31 de Julio de 1885.—Beraardino Mar-
zano.—Es copia.—P. L , Gerardo Moreno. 2 
Habiéndose padecido varios errores materiales al pu-
blicar en la «G-iceta» de 20 del presente mes núm. 112, 
le pliego de condiciones para contratar en subasta pública 
la recaudación del derecho del sello y resello de pesas y 
medidas de esta Ciudad y sus arrabales y cuya subasta 
tendrá lugar el dia 14 de Noviembre próximo venidero á 
las diez de su mañana ante el Excmo. Ayuntamiento ea 
la Sala Capitular de las Casas Consistoriales, se reproduce 
á continuación el pliego de condiciones citado, subsanados 
ya los mencionados errores, quedando nulo y sin ningún 
valor ni efecto el publicado en la referida «Gaceta» del 
dia 20 del corriente mes núm 112. 
Manila 27 de Octubre de 1885.—P. I . , Gerardo Moreno. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pública 
la recaudación del derecho del sello y resello de pesas 
y medidas de esta Ciudad y sus arrabales de Binondo, 
Tondo, S. José, Sta. Cruz, Quiapo, S. Miguel, Sampaloc, 
S. Fernando de Dilao, Ermita y Malate para los años 
de 1886, 87 y 88 á partir desde el 1.° de Enero del 
año próximo venidero. 
1. * La contrata de la recaudación del sello y resello 
de pesas y medidas de esta Ciudad y arrabales de Bi-
nondo, Tondo, S. José, Sta. Cruz, Quiapo, S. Miguel, 
Sampaloc, S. Fernando de Dilao, Ermita y Malate, será 
para el trienio de 1886, 87 y 88, baja el tipo en pro-
gresión ascendente de la cantidad de veinte mil doscientos 
veintiún pesos setenta y cinco céntimos en el.trienio. 
2. a El contratista se afianzará á satisfacción del Exorno. 
Ayuntamiento por la cantidad á que ascienda el 10 p 3 
xlol total dol a r r i o a d o on qao «o ad jud ique oet© serv ic io , 
3. a La cantidad en que se remate y aprueba el ar-
riendo se abonará precisamente por el contratista ea la 
Tesorería del Exctno. Ayuntamiento por mensualidades 
adelantadas dentro de los primeros ocho dias de cada mes. 
En el caso de que transcurridos los citados ocho dias no 
cumplieje el contratista con su obligación se reaaudará la 
cantidad que adeuda del importe de la fianz», debiendo 
la misma ser repuesta por dicho contratista si consistiese 
en metálico en el improrogable término de quince dias, 
y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases 
establecidas en la regla 5 a de la Instrucción de 27 de 
Febrero de 1852. 
4. a Para el cobro del derecho del sello y resello se su-
jetará el contratista á la tarifa siguiente de la que se pu-
blicarán ejemplares impresos para conocimiento de todo 
el público. 
Tarifa de los derechos que se deberán pagar por sellos y 
resellos de las pesas y medidas en el territorio de la 
jurisdicción del Excmo. Ayuntamiento, en moneda de 
oro menudo ó plata que no exija cambio. 
i Ríes, i Ctos. i Pesos.; Cénl. 
Por cada romana j 
Por cada pesa de @ media @ y j 
un cuarto arroba i 
Por cada pesa de 5 libras, 4 l i - j 
bras, y 2 libras 1 libra y ^ 1 j 
cuarto y 10 octavos libra. . . . j 
Por cada pesa de una onza y ; 
la ] restantes de sus fracciones. . j 
Por cada cavan i 
Por cada medio cavan . . . i 
Por cada ganta y media ganta. i 
Por cada chupa i 
Por cada media chupa . , . 1 
Por cada vara castellana ó braza.: 
10 
10 
» 
15 
10 
5 
50 
25 
12 á[. 
06 2[. 
56 2(. 
37 4[. 
09 3i. 
06 2[. 
03 l i . 
12 4[. 
5.a El Contratista tendrá la obligación de sellar y 
resellar con sello suyo privativo de que dará copia le-
gal al Excmo. Ayuntamiento todas las pesas y medidas 
que con papeletas firmadas por el Fiel Almotacén se le 
presentaren con los sellos de la oficina de este funcionario. 
L-as papeletas citadas del Piel Almotacén deberán con-
tener el número que se hubiese impreso en la pesa ó 
medida, el nombre del dueño del establecimieati para 
que deba servir dicha pesa ó medida sellada, los derechos 
que adeuda por su sello y la fecha de su dati. La pesa 
ó medida que se le presente deberá tener sellado el número 
que esprese la pañoleta, el año por el cual vale aquel sello 
ó armas de la Excma. Corporación. 
6. a E l Contratista deberá cobrar en el acto de aplicar 
su sello como se prescribe en el artículo anterior los de-
rechos que se expresen en la papeleta del Piel Almotacén, 
y nada más, poniendo en ella su firma entera y aun si 
quiere un sello negro. 
7. a Como hay pesas y medidas en que no puedan caber 
tantos sellos bastará en tal caso que se impriman las que 
solamente puedan recibir sin confusión, dándose la pre-
ferencia de dichos sellos según se clasifican ea el órden 
siguiente. 
I.0 El año por el cual vale tal sello. 
2. ° El número que sea la papeleta. 
3. ° El timbre ó escudo del Exemi. Ayuntamiento. 
4. ° E l sello privativo del Contratista. 
8. a Si el contratista juzgare que por el Fiel Almotacén 
no se han designado con perjuicio suyo, los derechos que 
le competen, se lo manifestará á este verbal mente y si 
aun así no convinieren, someterá la cuestión á la descision 
del Sr. Juez de ressllos y aun á la Exorna. Corporación 
si el caso lo mereciere. 
9. a El Contratista llevará un libro cuyas fojas serán 
rubricadas por el Sr. Jaez de resellos en que se sentará 
las partidas de las papeletas del Fiel Almotacén, co-
piando exictamente todos los detalles de cada papeleta, y 
llevará la suma de las cantidades que haya cobrado. Los 
asientos de este libro deberán estar al dia. 
10. E l Contratista deberá tener en su oficina, los de 
pendientes necesarios para el pronto despacho en el ser-
vicio público, procurando guardar el buen órden indis 
pensable. 
11. El contratista teñirá su oficina abierta de 8 de la 
mañana á 2 de la tarde todos los dias del año á eseepcion 
de los Domingos y demás dias de guardar, incluyéndose en 
estos los tres últimos de la semana Santa, siendo de su 
cuenta el alquiler del local que el Ayuntamiento le seña-
lare que será precisamente en el mismo ó muy próximo 
al que el Fiel Almotacén tenga la suya. 
12. E l contratista así como todo el público será libre 
de construir, espender, y componer tola clase de pesas y 
medidas que se usen y en adelante se usaren, asi en el 
país como fuera de él. 
13. El libro á que se refiere el art. 9.° estará siempre 
á disposición del ár. Juez de resellos y será propiedad 
I del Excmo. Ayuntamiento, á quien lo entregará el Contra-
tista al cumplir el plazo de su contrata. 
14. Así al Contratist» como al Fiel Almotacén se les 
prohibe el sello y resello de pesas y medidas para granos de 
otra forma que la cúbica mandada adoptar per el Superior 
Gobierno en todo el Archipiélago ó bien de la forma ci-
lindrica según los últimos modelos del sistema decimal 
existentes en los archivos del Exorno. Ayuntamiento. 
15. L Í S pesas y medidas legales usadas actualmente 
en el país son los siguientes: 
De peso. 
El quintal de cien libras castellanas. 
El medio quintal de 50 libras castellanas. 
La arroba de 25 libras castellanas. 
La meiia arroba de 12 1[2 libras id . 
El cuarto de arroba de 6 1[4 libra id. 
La libra de 16 onzas del mirco de Castilla. 
La media libra ó marco de Castilla de 8 onzas. 
E l 1(4 libra de 4 onzis. 
El octavo de 2 onzas. 
La onza de 16 adarmes. 
La media onza de 8 id. 
El 1[4 de onza de 4 adarmes. 
E l 1(8 onza de 2 id. 
El adarme de 36 granos. 
El medio adarme de 18 granos. 
E l tercio de adarme de 18 id. 
E l tercio de adarme de 12 id. 
El cuarto de adarme de 9 id. 
El grano último tipo entero. 
La quilatera. 
De longitud. 
La braza de 2 varas de Burgos, 
La vara de 3 piés de Burgos. 
El pié de 12 pulgadas. 
De capacidad. 
Cavando 25 gantas que equivileu á 75 litros. 
El medio cavan de 12 1(2 gantas á 37 1[2 litros. 
La ganta de 3 litros. 
La 1[2 ganta de 1 Ift litros. 
La chupa de 3[8 litros. 
La media chupa de 3[16 litros. 
El cuarto de chupa de 3[32 litros. 
De capacidad para líquido. 
La ganta enteramente igual á la de granos y todos sus 
múltiples y submúltiplos. 
16. Todos los que ea esta Ciudad y arrabales tengan 
tienda abierta como almacén ó camarín en que se es pen-
dan artículos de cualquiera clase sujetos á pesa y medida 
están obligados según lo dispuesto por bando de Gobierno 
á proveerse de los juegas necesario1' de pes»s y medidas 
marcadas con los sellos establecidos por el Excmo. ^ 
tamieoto; dichos sellos se renovarán anualmente y m, 
tras que las pesas y medidas se conserven útiles y 
tos á nadie se podrá obligar que compre otras nuey^ 
ádvertencia. 
No están sujetos á la prescripción de esta coadiuj. 
16.a los buques de cabotaje y alta m \ r ni los labradJ»" 
que encierran en camarines de su propiedad el sobraJi 
de su propia cosecha, de modo que con tal que al entrep 
ó al recibir sus efectos, hagan uso de pesas y m^dil 
exactas selladas para el año corriente no hay para exi»j 
les que las tales pesas ó medidas sean de la propied^ ¿1 
dichos buques y labradores. 
17. Para la vigilancia en el cumplimiento de lo ^ 
queda prevenido en los artículos anteriores sobre el ^ 
de las pesas y medidas y persecución y aprehensión d, 
las ilegales por no selladas ó inexactas, el contratista te» 
drá de su cuenta cuatro comisionados ó el número nq, 
estime conveniente á juicio del Ayuntamiento. Dichos OQ. 
misionados serán de la confianza y responsabilidad ^ 
Contratista y se regirán en el desempeño de sus dsber» 
por las instrucciones, que al efecto se les dará u 
título nombramiento que el Sr. Corregidor Vice-Presi 
del Exam». Ayuntamiento les librará por medio del 
tratista que tomará razón de ella en su oficina. 
18. Bítos comisionados serán los únicos famultados p^ ,, 
la requiza en las tiendas, almacenes, camarines y im-
puestos de las pesas y medidas, que se hallan en uso 
el despacho de los efectos de su co aercio. Pur taato DO 
permitirá el Contratista que otros, que no sean estos r»-
quicen los puestos públicos en cuyo caso lo podrá pi^ , 
der y presentar ante la autoridad competente como esta, 
fadores y perturbadores del órden público. 
19. El ontratista estará inmadlatameate subordinaíj 
al Sr. Juez de resellos, en todo lo tocante á este servicio, 
20. Por faltas que cometiesen el contratista ea el 
cumplimiento de sus obligaciones, será juzgado por el 
Sr. Corregidor quien suminameate se informará deloaso 
y le impondrá las penas pecuniarias ó correctivas propof-
clonadas á la cantidad de la falta ó faltas en que hubiese 
incurrido. 
21. Los dueños de tiendas, almacenes, catnamei 
y puestos públicos así como IOJ almacenes de provisioati 
quedan sujetos á lo que previene el art. 16, que no es-
tuviesen provistos de las pasas y meiid»s nocesirias ási 
tráfico, ó que reuniendo las careciesen de los sellos esti-
blecidos, si dichas pesas y medidas fuesen fieles pagará 
cinco pesos de multa á más de la obligación de sel!» 
y satisfacer los derechos prevenidos, y si se encueotru 
infieles, perderán las pesas y medidas en cuestión y [* 
garán diez pesos de multa, además de la obligación (ia:; 
hacerse de nuevas pesas y meiidas. Eitas multas se irii 
duplicando por cada vez que reincidan en una infracoioo.! 
22. Las multas de que habla el art. 21 se aplicarái 
por terceras partes al fisco, denunciador y apreheasory 
á falta de estos entrará el fisco. Las maltas que se im-
pongan se cobrarán en su totalidad, en , el'papel corres 
pendiente y ateniendo en el pazo á los partícipes de I" 
mismas á lo dispuesto en el decreto de la SuperinteadíJ' 
cia delegada de Hacienda pública de 15 de Setie^ w 
de 1863. 
23. Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, 
se admitirán en el acto del remate en que se verificó1 
la clasificación de las fianzas que propongan los licitad^! 
24. Para ser admitido á llcltaoioa deberá aco^' 
á la proposición y por separado de ella el documea^1' 
depósito en la caja del mismo nombre á cargo de la !• 
sorería Central de Hacienda, de la cantidad de núl0^ 
pesos y nueve céntimos en metálico que importa el 5 P5 
sobre la totalidad del servicio. 
25. Adjudicado que sea este arbitrio en el mejor P* 
tor, éste endosará en el acto el documento de qu9 M 
el artículo anterior, como garantía hasta el dia w ^  
otorgue la escritura de obligación, en que le será a? 
devuelto. . 
26. Se admitirá como fianza metálico en P^^ 3 ¡L 
la caja del mismo nombre á cargo de la Tesorería 
tral de Hacienda ó su equivalente en bonos del l-6 
ó billetes del mismo. # 
27. Los gastos de la subasta y diligencias del ra ^  
se pagarán por el contratista así como la esoriU1"8 
arreglo al arancel vigente. 
28. Si apesar de las precedentes condiciones J 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estip0 * 
procederá á la rescisión del coatrato y á ejesutar e^  |, 
vicio á cuenta y riesgo del mismo, haciendo u^ 0- ¡^í 
fianea en garantía y al embargo de bienes aa 2g & 
con lo demás prevenido en la instrucción de -
Agosto de 1858, exigiéndole además los á^ños í 
juicios que por su morosidad se hubiesen origi11* jg^ 
29. Conforme á lo prevenido en Real órd0a. ¿er/ 
Octubre de 1858; el Ayuntamiento se reserva el 
de rescindir este contrato si así conviniese á sus i 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
30. Si á los diez dias de aprobado el ^9al*tJ]vaci»!, 
dase otorgada por el Contratista la esijritura de o" l" • 
se volverá á sacar á nueva subasta á cuenta y r 
del primer rematante y perderá además el dep 
que habla el artículo 25. i» ni* 
31. El Ayuntamiento se reserva el derecho 
fe 
Gaceta de Manila.—Núm. 124. I.0 Noviembre de 1885. K3] 
intereses 
este contrato por seis meses si asi conrioiese á sus 
Cláusul» adicioaal: 
ejercicio de la coatrata se aprobára por 
S. M . nuevo pliego de condiciones para 
reserva el Ayuntamiento el derecho de 
e!or(i*r con e^  contratista el nuevo tipo anual del arriendo 
Lio Ia gflrantí* de la escritura otorgada y fianza que cor-
ada, y si no resultára acuerdo entre ambas partes, 
gi durante el 
1 gobierno de 
|gte servicio, se 
u0¿ará rescindido el contrato sin que el contratista tenga 
lerecbo á indemnización alguna. 
D. N. N . vecino de N. . . ofrece tomar á su cargo el ar 
•gddo del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
<0 esta Ciudad y arrabales de Binondo, Tondo, S. José, 
Cruz, Quiapo, S. Miguel, Sampaloe, S. Fernando de 
pilao. Ermita y Malate para el trienio de 1886, 87 y 
MI la cantidad de pesos en el trienio y con entera 
jujecion al pliego de condiciones publicado en el núm. 
¿jla cGraceta oficial» y propone la fianza de ==Manila 
5^ de Setiembre de 1885.--Es copia, P. L , Gerardo Moreno.3 
SECRETARIA. DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
pE LA D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Se hace saber que la» subastas señaladas p i r a los 
<jias siete, nueve, diez y siete, veintisei* y veintisiete de 
jíoTiembre próximo se verificarán ante la Junta de 
Almonedas de la Dirección general de Administra-
< Í O Q Civil, que se reuni rá en la casa núm. 1 de la 
a^lle de Arzobispo, intramuros de esta Ciudad, es-
quina á la plaza de Moriones, antes de la Fuerza. 
Manila 30 de Octubre de 1885.—Enrique Barrera 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública la con-
trata de las obras de reparación de la Casa Cuartel 
é t la Gruardia Civil del pueblo de Imus de la provin-
cia de Cavite, bajo el tipo en progresión descendente 
de trei mil setecientos veintiséis pesos y cuarenta y 
cuatro cént. y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta; h a l l á n d o 3 e de 
manifiesto en esta Escr ibanía de Gobierno, situada 
•eo la calle de Anloague nüm. 2 del arrabal de Bi-
nondo, los documentos y pliego de condiciones ge-
nerales y facultativas de la espresada contrata. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
espresada Dirección, que se reun i rá en la casa n.0 1 
déla calle del Arzobispo ([ntramuros d« esta Ciudad), 
esquina á la Plaza de Moñones, antes de la Fuerza, 
el dia 27 de Noviembre próximo las diez en punto 
de su mañana . Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel de sello 3.", acompañando precisamente por 
separado el documento de garant ía correspondiente. 
Manila 30 de Octubre de 1885.—Enrique Barrera 
Y Caldés. 
DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de reparación de la Casa Cuar-
tel de la Guardia Civil del pueblo de Imus de 
la provincia de Cavite. 
Artículo 1.° Se saca á pública subasta las obras 
reparación de la Casa Cuartel de la Guardia 
^ivil del pueblo de Imu« de la provincia de Cavite, 
Hjo el tipo en progresión descendente de $ 3726<44. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p3 delimporte d é l a s 
^ras ó sean $ 74l52( cuya carta de pago acom-
Pafiari, si bien separadamente al pliego de licitación 
8ujetándose é*te al modelo correspondiente. 
Art. 3.° En la ejecución por contrata de la es-
Pasada obra, regirán además del pliego de condiciones 
Seoerales de 25 ds Diciembre de 1867 y de las fa-
l t a t ivas aprobadas en 20 de Julio último las 
luientes prescripciones económico-administrat ivas. 
Art. 4.' El licitador á quien se hubiere adjudi-
^do la obra tendrá quince dias de término conta-
08 desde aquel en que se le notifique la aproba-
ron del remate para formalizar la escritura de con-
Nata. 
Art. 5.0 Podrá constituir como fianza el depósito 
^"ovisional presentado para tomar parte en la l i c i -
Cl0n, cangeando su carta de pago por otra que 
prese que se destina aquel á este nuevo objeto y 
^teniénd^g el 10 p3 de la obra que haya ejecu-
to hasta completar ia décima parte del total i m -
A o ^ presupuesto de contrata que como fianza 
eanitiva debe prestar el contratista. 
Art. 6.* El contratista tendrá derecho á que 
nsualmente se le pague el importe de la obra 
í->! ^ay* ejecutado con arreglo á certificación del 
o-nievo hecha la retención que espresa el ar t ículo 
anterior. Si desde la fecha de uno de estos docu-
mentos trascurriese más de un mes sin veiificarse 
el pago desde fines de dicho mes, se acreditará al 
contratista el 1 p g mensual de la cantidad de-
vengada que hubiese dejado de percibir. 
Art . 7.° Si el contratista contraviniese á algunas 
de las prescripciones de los artículos 10, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales 6 
si procediese con notoria mala fé en la ejecución de 
las obras, se le podrán imponer por la Dirección ge-
neral de Administración Civil de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que 
no bajarán de veinte pesos ni escederán de ciento, 
cuyo importe se descontará del de la 1.* certifica-
ción que después hubiere de expedirse, entendién-
dose que de antemano renuncia á toda r í c lamac ion 
contra esta clase de providencias al derecho común y 
á todo fuero especial. 
Art . 8.° E l tiempo de duración para concluir las 
obras es el de dos meses, y si por circunstancias 
especiales ó imprevistas no se hubiese podido con-
cluir, el contratista lo h a r á presente al Jefe de la 
provincia, para que oido el parecer del Ingeniero de 
Obras públicas de la misma, lo eleve con su informe 
á esta Dirección general de Administración Civ i l , 
á fin de que determine lo que juzgue conveniente. 
Art . 9.' Los gastos de subasta y escritura serán 
de cuenta del contratista. 
Art . 10.° No se entenderá válido el contrato ín-
terin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila 28 de Octubre de 1885. - E i Jefe de la Sec-
ción de Fomento.—P. O., M. de Fernandez Vallina. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N con cédula personal 
de clase núm , enterado del anuncio publicado 
en la «Gaceta» de esta Capital de por la Direc-
ción general de Administración Civil , así como de la 
Instrucción de subasta y pliego de cou iicioues gene-
rales, facultativas y económicas que han de regir en 
la contrata de la obra de reparación de la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil del pueblo de Imus 
de la provincia de Crivite, se compromete á tomar 
por su cuenta dicha obra por la cantidad de $ 
(en número y letra). 
P.jr dis'posicim 4e la Direic i im g i m r a l ch A. ttrraistraci m C i v i l , 
se sacará á riMhsta pública el arriendo de! arbitrio del sello y 
remello de pe^as y mediilasd*. ia p o v i n ú a He I [ i ! »s Norte, bijo e l 
tioo en progresiva a s c e n d í a l e de )33'/3 pis>s a a m l i í s y o n en-
tera snjecian al pliego da cmdicioaes publ i cad» ea la «Gaceta» 
a ú m . 37 d-d d a 5 de Vgost> de o r n e n t i año . E i ansio t endrá 
lugar ante la Junta de Almoaelas d é l a espresada D i r e c c i » a 
qae se reunirá eu la c i s a n ú m i de la calle l e t Arzobispo es-
quina á la piazj d ; Morioae? (lotramuros d i esta Qhi lad) y en 
la snbaltirna ds dichi p n v i n c i a el dia 7 de Diciembre p r ó x i m o 
las di!/. ea puato de su m a ñ a n a . Los que deseen o.)tar á la s u -
basta podráa presentar sns propoiicioae.- extendul i s en pap^l de 
sello M.o a c o m p a ñ m d o precisamente por separado e l documento 
de g>raat ía corresooodieate. 
Maaila 3J de Ojtunre de 1 8 S 5 . = E i r i q u Í B irrera y C a l d é s . 
terminado con estricta sujeción á las condiciones; 
que se señalan al efecto. 
2.a Tener de manifiesto en el negociado respec* 
tivo de esta Administración los modelos y bases de^  
esta subasta. 
Obligaciones del Gontratista. 
3* Imprimir y encuadernar con arreglo á los 
modelos que obran en pieza separada los siguientes 
documentos: 
° 9 
!S 6. 
Numero de 
Ejempla.s Pliegos. 
S E C R E T A R I A . D E L \ J Ü X T A D E R E A L E O A L \ I ) í í S D \ S . 
E l dia 7 de Diciembre próximo á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, el servicio de impresión y encuademación 
de varios documentos para aten.ier á los servicios 
que corren á cargo de la Administración Central de 
Impuestos directos durante el año económico de 18S6-
87, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se reg i rá 
por la que marque el reloj que existe en el Saljn 
de actos públicos. 
Manila 28 de Octubre de 1885.—Miguel Torres. 
Administración Central de impuestos. 
Pliego de condiciones que redacta esta Adminis-
tración Central para adquirir en subasta pública, 
ante la Junta Superior de Almonedas, la impresión 
y encuademación de varios documentos para aten-
der á los servicios que corren á su cargo durante 
el año económico de 1886-87, los cuales se hallan 
arreglados á lo prescrito eu la Instrucción de 25 
de Agosto de 1858 y con sujeción á las condiciones 
jur ídico administrativas aprobadas por la Inten-
dencia general de 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico-administrativas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
Í * Satisfacer al contratista el importe en que 
se le adjudique este servicio tan luego como se haya 
Libros de patentes de á 100 hojas de á l i 2 
pliego para la industria y comercio. . 250 12500^ 
Id. de id. deá id. id de id. id. para el im-
puesto especial de tabaco. . 200 1000(k 
Id. de recibos de á id. id. de á pliego para 
0 ^ la industria y comercio. . 700 7000(1, 
í ld. de id, de á id. id. de id. id. para el 
\ impuesto especial de tabaco. . 550 55000 
3 I d . de patentes de id. id. de id. para fa-
bricantes de id. . 150 15000 
4 Id . registros de id. id. de id. para ambas 
industrias. . 250 250©O' 
5 Estados nominales de altas y bajas de á 
l l 2 pliego. . 12000 600» 
6 Padrones nominales por pueblos de á 
pliego para el impuesto Urbano. . 2000 200O 
7 Libros de recibos de á 100 hojas de á 
id. para id. id. . 300 300001 
8 Estados comparativos de la recaudacioa 
del impuesto Urbano de á id. . 1000 1000 
9 Libros de á 25 hojas de á pliego de pa-
tentes para fabricantes de alcoholes 
de 1.a clase. . 20 500 
10 Id . de á 50 id. de id. de id. id. de id. de 
2.a clase. 20 1000 
11 Id. de á 25 id. de id. de id. id. de i d . 
de 3 * clase. . 50 1250 
12 I d de id. de á id. de id. para espendedo-
res de alcohol al por mayor ó al por 
mayor y menor. . 51 1275 
13 Id. de á 100 id. de id. de id. para id. 
id. al por menor. . 200 2000O 
14 Id . de á 25 id. de id. de id. para id. al 
id. de taba y basy. . 200 5000: 
15 I d . de á id. id. de id. de id. para id. de 
id. de alcohol tuba y id. . 90 2250. 
16 Id. de á 100 id. de á 1[2 pliego de reci-
bos de alcoholes. . 1200 6000O 
17 I d . de á 200 id. de á 1[2 pliego de re-
gistro de entrada y salida de espe-
dientes. . 1 100 
18 Estados nominales de todos los asuntos 
de á 4 hojas de á 1(2 pliego. . 1000 2000 
19 Libros de registro general de todos loi 
asuntos de á 300 hojas de á pliego. . 2 €00 
20 I d . de id de id. id . de id. id. de chinos 
de á 200 id. de id. . 2 40O 
21 Presupuesto trimestral de obligaciones 
por premios de recaudación de cédulas 
personales y otros ramos de á medio 
pliego. . 80 40C 
22 Id . de id. por participación de la Iglesia 
y fondos locales de á id. id . . 80 40í 
23 Id. mensual de id. por los gastos del 
personal y material de este Centro 
de id. id. . 1 0 0 50f 
24 Estados de recaudación para las Admi-
nistraciones Subalternas de á pliego. 1560 1560 
25 Id . por clases del número de cédalas de 
á 1[2 pliego. . 1560 780 
26 Estados reasumido 'que se remite á la 
Intendencia gener*! de á pliego. . 100 100 . 
27 Oñoios de remisión de los reparos á las 
Administraciones Subalternas de á 
1\2 pliego. . 300 15Q| 
28 I d . para acuses de recibo de las cuen-
tas provinciales de á 1|2 pliego. . 300 150 
29 Estado demostrativo de las cantidades 
que por concepto de rezigos del t r i -
buto y demás ramos anexos de pre-
supuestos cerrados adeudan las pro-
vincias de á pliego. . 100 100c 
30 Carpetas para espedientes principales é 
interiores que se remitan por este 
Centro de á 1[2 pliego. . 600 300r 
31 Indice de los acuerdos y decretos que 
se someten á la aprobación de la In-
tendencia general de á pliego . 500 500 
4.* 
25516 32464» 
E l papel que se ha de emplear será de clase 
igual ó superior al en que se encuentran impresos 
los modelos respectivos, pero nunca inferior. 
5,* Los tipos de impresión serán claros j sin ; 
defecto alguno, para lo cual se presentarán las p r u e b a 
á este Centro cuantas veces sea necesario y la l e t r ^ 
532 1.* Noviembre de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 124. 
"SBerá igual también á la que aparece á los modelos 
C|ue se acompañan «1 espediente. 
6. * Los veinticinco mil quinientos diez y seis 
ejemplares con trescientos veinticuatro mi l seiscien-
tos cuarenta y cinco pliegos que se subastan deberán 
estar entregados en esta Administración Central 
por el contratista en el plazo de cuarenta y cinco 
dias laborables á contar desde la fecha en que ee le 
notifique la adjudicación. 
7. * Todo este servicio lo p res ta rá el contratista 
¿k entera satufacción de este Centro. 
Condiciones juridico-administrativas. 
1.a El tipo de remate será el de dos mi l dos-
cientos treinta y cuatro pesos sesenta y cuatro cén-
timos, siendo inadmisible toda proposición que esceda 
de este tipo así como las que alteren las condiciones 
de este pliego. 
X * Para presentarse á la licitación se requiere 
baber impuesto en la Cf.ja de Depósitos en nume-
rar io el cinco por ciento del valor que sirve de 
lipo para la subasta. 
3. * No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género respecto al todo ó alguna 
parte del acto de la subasta, sino para ante el 
l imo. br. Intendente general de Hacienda después 
de celebrar el remate salvo empero la via conten-
'cioso-administrativa. 
4. * E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta 
y en tal estado, el espediente de su razón se e levará 
por el Presidente á la aprobación del l i m o . Sr, Inten-
dente general de Hacienda. 
5. a El contrato se ga ran t i za rá por el contratista 
con una fianza equivalente al 10 p3 del importe 
total en que se hubiera adjudicado el remate: se rán 
admitidos por todo su vnlor los billetes del Tesoro 
ronferme á lo preceptuado en el art. 3.° del Real 
Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. * E l rematante deberá presentar la fianza y 
e s c r i t u r a r á el contrato dentro del término de cinoo 
dias contados desde el siguiente al en que se no-
tifique la adjudicación del servicio. 
7. * Si el contratista impidiese que se escriturase 
«el contrato en el término señalado ó si después de 
éscr i tu rado no cumpliese las condiciones de la es-
critura se lendrA por rescindido á su perjuicio. Los 
efectos de esta declaración se rán . - 1 . ° Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales condiciones pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al 
segundo remate.—2.° Qu« satisfaga el mismo los 
perjuicios que hubiese recibido el Estada por la 
demora del servicio. No presentándose proposición 
admisible p^ra un nuevo remate se h a r á el servicio 
por administración y á cargo del primer rematante. ' 
8. * Se impondrá al contratista la multa de 50 
pesos por cada dia que retrase la entrega de los 
l ibros é impresos en la Administración Central de 
Impuestos, curo plazo t e rmina rá á los doce dias para 
3o8 efectos de rescisión á que se refiere la preven-
ción séptima. 
Si por cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato no le re levará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contratadas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato se resolveren administrativamente por el l imo. 
Sr. Intendente general de Hacienda sin que puedan 
ser sometidas á juicio arbitral: de las resoluciones 
del l imo . Sr. Intendente general de Hacienda se 
p o d r á alzar el contratista para ante el Tribunal 
coutencioso-administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a L a subasta pública tendrá lugar en el salón 
de actos públicos de la antigua Aduana y ante la 
Junta Superior de Almonedas el día y hora que se 
determine prévio los correspondientos anuncios en 
la «Gaceta» con treinta días de antelación, 
2. * Para hacer proposiciones á esta subasta será 
indispensable: 1.a Disfrutar el pleno goce de los de-
rechos que previene la ley. 2.a Presentar documento 
<jae acredite el depósito de que trata la condición 
de las jur íd ico-adminis t ra t ivas ; y 3.a Que la 
proposición será fijustada al modelo adjunto esten-
dida en papel áe sello 3. 0 
3 . * Las proposiciones se ha rán en pliego cerrado 
a c o m p a ñ a n d o el documento del depósito. 
4 . * E l Presidente de la Junta de Almonedas dis-
p o n d r á que se numere ordinalmente los pliegos que 
3ssBfc presenten con proposiciones. 
5. a A la hora seña lada en los anuncios se pro-
cederá á la apertura de los pliegos por el órden 
de presentación, quedando unidas al espediente todas 
las proposiciones presentadas y el resguardo de la 
Caja de Depósitos pertenecientes á la mejor postura 
pré io endose á favor de la Hacienda devolviendo 
los restantes á los interesados. 
6. a L a lutendeucia general de Hacienda adju 
dicará el servicio á favor del que presente la me-
jor oferta. 
7. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las mas ventajosas se abr i rá licita-
ción verbal por un corto tiempo que fijará el Presi-
dente solo entre los autores de aquellas adjudicán-
dose en la mas ventajosa. 
8. a Cualquier duda que sobre la inteligencia ó 
efectos de este contrato se susciten asi como el acto 
de la subasta y los demás t rámites posteriores, se 
sujetarán y resolverán con arreglo á lo prescripto 
en la Instrucción sobre la contratación de servicios 
públicos aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
de 1858. 
Manila 14 de Agosto de 1885 .—José de Elorza. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
Sres. Fresidente y Vocales de la Junta de Almonedas, 
I ) . N. N vecií o de se com-
promete á entregar en la Administración Central de 
Impue;tos los ejemplares de documentos 
impresos y encuadernados con sujeción á los modelos 
y en la clase de p^pel que se requiere, ejecutando 
el servicio con arreglo á las condiciones del pliego 
aprobado al efecto por la cantidad de . . . . pesos 
en letra acredi tándose por el documento adjunto 
haber depositado la cantidad de , . 
Fecha y firma. 
Es copia, M. Torres. 
las proposiciones presentadas en esta Cip i ta l y l i provinf/a ¡Jt 
Isabela de Luzon , la nueva l i c i tac ión oral tend<á efecto ante la JQJ 
de Reales Aloionedas de esta Cnpital el dia y hora que se señ, 
y anuncie eon la debida a n t i c i p a c i ó n . E l l í c i t i d o r ó licitad* 
de la provincia, cuyas proposiciones hobiesen resultado 
tadas, podrán concurr .r á este acto person l ímente ó oor na| 
de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si así no lo verifican re^ 
e¡?n SJ derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de la subjs 
que firma,án los Vecalcs de la J u n t a . E n tal estado, un<da a j í I 
pe lente de m razón, «e e l e v a r á á l=i Intendencia g e o c n l dej j I 
c ienda para qiiR apruebe el acto de la subasta cuando debas^ r 
por no tener vicios de nul idad, y designe cual ha sido «n (U i 
n i l iva el n.ejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se devolverji ' 
e s p e d í e a t e al dentro de Rentas á fia de q ie sea notificad^ P 
denunoiador de la mejor oferta por si le conviniere liaceti'J | 
del derecho d? tanteo, ó sea el que se le adjudique t-1 terrei 
por la cani l jad ofrecida. 
13. La not i í i cac ion al denunciador se hará por la Adminisbi 
cion de Heñía'- • oor la Subalterna de la pr>vincia de la IsabeUj I 
1.ii/oii, s e g ú n el ..unto que ha -a el mismo determinado, á cuyol i 
será ob l igac ión precisa del denunciador el espresar en la prOMil 
cion que presente á h Junta de Almonedas la res den ia del inisi 
ó de persona de su confianza que resida en esta Capital óe 
la provincia e x p r é s ida . 
14. E l plazo para hacer uso del derech >de ianleo esUMeeij, 
en la cláusula 12 será el de o^ho iii;is i •sones de la notifiq I 
cion, siendo condi<ion indispensable el haber presentado pliN E 
• i denunc ia íor en alg'ina de las sub i s t i s celebradas en est i d 
pital ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo UTO de esfe b e n e í i c i o olorgadei 
denunciador, debe á presentarse dentro de los ocho dias « aj 
se refiere la clausula anterior, y de e ü a se dará un recibo « L r J 
la Centra l ó Subal l ema de la Isabela de Luzon s e g ú n se preseni 
en uno ú otro punto. n i 
16. Trascurr ido el plazo legal se e levará el espediente de J f 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho'i 
tanteo, si lo hubiere, a la intendencia general para que adjuj 
que en def ini lua el lerreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta a b o n a r á 
importe con n.ás los derc-hos de media anna'a v R ^ l eoofir 
ci-m, dentro del t é r m i n o de treinta dias contados desde el sigiii 
te ai en que se le notifique el decreto de la Intendencia adjudij 
cando detinitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara 
adjudicatario la c u t a Je pago qa» acredite el ingreso á que1 
refiere la cond ic ión anterior, se dejará sin efecio la a ju*icaci«j 
. a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su nerjuic perdiendo <-l depó D'^ 
silo como multa v siendo a d e m á i responsable al p igo de la di «ciJ 
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remales si i 
se hubiese tenido que rebaj i r el tipo de la l i c i t a c i ó n . WÉU 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de p^go del valí J 
n J 
E l dia 16 de Diciembre p r ó x i m o , á h s diez rfe la m a ñ a t a , se 
s u b a s t a r á ante la J;inta de Reales Almonedas de esta Capital, 
une ft coi s f ' t u i r á en é l Sa lón de acios p ú o l i c o ! u d tdif icio 
licimado antigua Aduana, y ante la suba lerna de la provincia 
(le la Isabela de Luzon, la venta d i un terreno baldio realengo 
denuotiiido p r D. Miguel G a l á n , situado en el sitio denominado 
Aba , j- irisdiccion d i pueblo de Cabagan de dicha provincia, con 
e s i r i cU s.-jecion - l pliego de condiciones que se inserta á c o n -
tinu n i p n . 
La hora para la subasta de 'jue se trata, se reg i rá por la que 
marqu'* el reloj aue e.iistd c-o el Sa lo i de aclos p ú b l i c o s . 
M i n i l i '24 :e Ooluore de ' .8so.—Miguel T o r r e s . 
Plieg> de coniieio-'es oara la venta en p ú b ' i c a suba ta de un 
icrreno ba ld ío sitnad i en la jnr i sd icc i ¡n de Cabagan provincia 
de U is hela de Luzon denuuciado por D. M i g u e l G a t a n . 
L a Hac ienda enagena en piibl c a subas.a un terreno 
ba ld ío realengo en el sitio denomica lo Aba j u r i s d i c c i ó n del p u e -
blo de Cabagan, i e cóbida de ciento <uar nía y siete hec táreas , 
c incuenta y uoa á r as y veinlicineo cent iáreas cuvos l ími te s son: 
al Norte, terrenos bal <i s refilengos solicitados yor Rufina S a r a n -
gay; al l-ste, los i d . id donde el iOlicitaute tiene un corral de 
vacas; al Sur , estero Bagabag y al Oeite, b a l d í o s realengos 
•i.a L a euagenacion se l levará acabo bajo el tipo en progresioa 
ascendente oe q u i m e n ^ noventa pesos, c inco c é n ' i m o s . 
3." L a subasta tendrá logar ante la Junta de Reales Almonedas 
de esla Capital y la subalterna de la provincia de la Isabela ne Luzon 
en el mismo d h y ho-a une te a o o u c i a r á n en la Gaceta de Manila. 
Constituida la Junta en el sitio y h ' r a q^e seña l en los 
correspondienies anuncios - ara principio el acto de la subasta 
y no se admit irá esp l icanon ú o b s e r v a c i ó n a lguna uue lo i n t T -
rumpa, dándo. 'e el plazo á- diez minutos a los licitadores para 
l a p r e s e n t a c i ó n de su pliego. 
5. * L a s proposiciones serán por escrito, con enlera s u j e c i ó n 
al moddo iusetto á tontrnuacion y se redac tarán en papel de 
sfllo 3 . ° eepresandoso en nlimero y en letra la cantidad que 
»e ofrece par- adquir i r el terreno. 
6. ' Será requisilo indispensable para lomar parte en la l i c i -
tac ión h; ber consigna o en la Caja general de D e p ó s i t o s ó en la 
Soliddi gacion de lia.'.ienda de la provincia espresada la can-
tidad de pfs. ^H'aO que iraporla el 5 p § del valor en que ha 
si^o tasado el terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la 
propos ic ión , pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada 
licita cr esta car a de p go une scr\ irá de garant ía para la l i c i ta -
c ión y de fianza parn responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no ve devolverá esta al adjud catarlo p ovisional 
hasia que se baile sclvente de su compromiso. Tamp co le s e r á 
devu< l ía la caria de pago al denunciacor del terreno en n i n g ú n 
caso puesto une d e b e r á quedar unida al espediente Ínterin no 
trascurra el t é r m i n o para ejeri i tar i l derecho de tanteo, ó renuncie 
a l mismo. 
7. » ConTorme vayan los licitadores presentando los pliegos a l 
Sr . Pre t idenie de la . lunia e x h i b i r á n la cédu la personal si son 
e s p a ñ o l e s ó extrangeros y la patente de capi tac ión si pertenecen 
á I raza ch ina , cuyos pliegos n u m e r a r á correlativamente el S e -
cretario de. la ciiada J u n t a . 
8. a Una vez present í )dos los pliegos no podrán retirarse bajo 
oreles lo alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Trascun idos los diez minutos s eña lados para ¡a r e c e p c i ó n 
de lo* pliegas, se p r o c e d e r á a la apertura de l e mismos por el 
orden de su curnerai ion, l e y é n d o ' o s el Sr . Presidente en alta 
voz, t o m a - á nota de iodos ellos el actuar e y se adjud icará pro-
visiona merte el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo esiableci^o en la el í n s u l a i - . 
10. S i resu laren dos ó mas proimsiciones iguales, se p r o c e d e r á 
en el aclo y por es acio de d ez minutos á nueva lioilacion oral 
entre los autores de las mismas v Irascurrido dicho t é r m i n o , se 
considerara el ruejor postor al l ic í tador que haya mejorado m á s 
la oferta. E n el raso de que los licitadores de que trata el p rrafo 
anle i ior , se negaran á n ejorar sus proposiciones, «e a d j u d i c a r á 
el servicio al au.or del pliego que .-e encuentre s eña lado con «1 
ue.o ordinal n.as baje. Si resultase la misma igualdad entre 
del terreno y derechas legales, se le otorgará la correspondieoii 
eni 
i 
escritura de venta por el Admi istrador Central de Rentas y PM 'D 1^ 
piedades ó por el Subdelegado de Hacienda públ ca de la citiú 5 J i 
provincia, s e g ú n el adjudicatario tenga por conveniente. ^ | 
Advertencias generales. Sul 
Pr imera . Todos los incidentes á que den luga'' los espediemet 1C0 
formados para la subasta de los terrenos baMios realengos, SÍ 
r e s o l v e r á n gui ernalivamente ín ter in los compradores no estén ej • 
plena y pacíf ica p o s e s i ó n , y por tanto, las recamac iones queií"^1 
entablen, se resolverán s iem re por la via gub rnat iva. 1 íl( 
Segunda. L a s diligencias necesarias r a r a obtener la posesi« 
de los terrenos subastados s e r á n igudmenle <ie la compelenci 
adminis trat iva , como t a m b i é n el entender en el e x á m e n de li 5 J 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de la poses io£ 
dada. E0S 
T e r c e r a . S i se entablase r e c l a m a c i ó n sobre excr^o ó falta di -gj-
cabida del terreno subastado y del expediente resultare que -.j 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta p;<rte He la expresada ei ^ 
el anuncio, será nula la venta, q u e d a n a » en caso contrario fin» |lq\] 
y subsistente y s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n ni la Hacienda I 
el compredor. 
C u a r t a . Serán de cuenta del rematante el rago de todos lií 
derechos del expediente hasta la toma de p o s e s i ó n . 
¡Manila 19 de Setiembre de 18>5.—l&l Admini trador Central di 
Rentas y Propiedades .—Francisco A . Salistebao. 
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M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr . Presidente de la Junta de Reales Almonedas . 
D. N. N . , vecino de que. habitt callf! de . . . . 
ofrece adquir ir uu terreno b a l d í o realengo enclavado en siW 
de de la jur i sd i cion , . de la provincia ¿* 
en la cantidad de con eut -ra s ijecion ^ 
pliego de condiiioue^ que se pone de manifies'o. 
A c o m p a ñ o por separado el document) que acredita baber i * ' 
1EL 
puesto en la Caja de el 
dicion 6.a del referido pliego. 
'> p% de que habla la con-
Providencias Judiciales. 
Don Juan Chavarri Cruz, Alférez Fiscal del Regí' 
miento Infantería E s p a ñ a n ú m . 1. 
Habiéndose desertado de esta Plaza el soldad*, 
de la 1.a Compañía de dicho Regimiento Félix Salic 
Panglao, natural de S. Isidro provincia de Nuev* 
Ecija, avecindado en Jaén provincia de idem, á quien 
estoy sumariando por el delito de primera deserción-
Usando de las facultades que conceden I *s Reales 
ordenanzas en estos casos á ios oficiales del EjércitOfl 
por el presente cito, llamo y emplazo por l.6'' edict0 
al espresado soldado seña lándole el Cuartel ^ 
For t ín de esta Capital, y en la guardia de prevención 
del mismo dentro del término de treinta dias, « 
contar desde la publicación del presente edicto á dar 
sus descargos, y de no presentarse en el térmi00 
señalado se seguirá la causa y se sentenciará £fl 
rebeldía . 
Manila 24 de Octubre de 1885.—Juan Chavarri-
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Imprenta de Amigos del l ais calle de Anda n ú m . i . 
